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(b. 1992) 
Batter My Heart. Andrew McFarlane 
Caleb Peterson, tenor; Danielle Hutchison, piano 
Rhapsody for Clarinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calvin Hitchcock 
(b. 1995) 
Simon Yeh, clarinet 
Violin Sonata in Three Styles .................................................. . Sean Kisch 
(b. 1995) I. Allegro 
II. Allegretto et largo 
III. Rondo 
Jonathan Royce, Amy Abraham, Josh Taylor, violins 
Sean Kish, piano 
Jvfy Advocate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michelle Frazer 
(b. 1991) 
Sopranos: Alexandria Martella, Allison Butterworth, 
Kimberly Reitsma, Emma Gage, Damaris Lindner, Hope Strayer 
Altos: Alisha Symington, Abigail Tomlinson, Amy Carmichael, 
Rachel Coon, Ellen Moore, Kirsten Saur 
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Simon Yeh, clarinet; Elise Parsons, viola 
Cory Richardson and Casey Chester, percussion 
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Simon Yeh, soprano sax; Julia Burmmel, alto sax 
Jonathan Lyons, tenor sax; Kyle Danvin, bari sax 
Cory Richardson, vibes 
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